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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA Nº  98, DE  9  DE  JUNHO DE 2008. 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 94, IX, p, do Regulamento da Secretaria do 
Tribunal,   
RESOLVE: 
ELOGIAR os servidores do Tribunal, abaixo relacionados, pela capacidade de 
trabalho, desprendimento, comprometimento e orgulho institucional demonstrados durante a 
atuação na Peça Teatral – Uma Família de Valor, realizada no dia 6 de junho de 2008, no 
auditório do Tribunal: 
I – Alda Silva, Técnico Judiciário/Área Administrativa, S026390; 
II – Ana Alzerinda de Bem Corrêa, Analista Judiciário/Área Administrativa, 
S018702; 
III – Ângela Teixeira Lira, Analista Judiciário/Área de Apoio 
Especializado/Serviço Social, S037782; 
IV – Fábio Pereira Angelim, Analista Judiciário/Área de Apoio 
Especializado/Psicologia, S046900; 
V – Inaê Cerqueira Alvarenga, Analista Judiciário/Área de Apoio 
Especializado/Psicologia, S032519; 
VI – Irlene Márcia Cavalcante Barros, Analista Judiciário/Área de Apoio 
Especializado/Serviço Social, S031873; 
VII – José Leonardo Neves e Silva, Analista Judiciário/Área de Apoio 
Especializado/Psicologia, S048679; 
VIII – Luzia Terezinha Vicente Cesetti, Analista Judiciário/Área de Apoio 
Especializado/Serviço Social, S036972; 
IX – Maria Elisa Fonseca Grosner, Analista Judiciário/Área de Apoio 
Especializado/Psicologia, S018672; 
X – Valéria Maria Feijó Valente, Analista Judiciário/Área de Apoio 
Especializado/Psicologia, S025172; 





Shyrlei Maria de Lima 
 
